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Abstract : This study utilizes computerized corpora and linguistic software to in-
vestigate and reveal the gap between the description of verb usage in dictionaries
for Japanese learners of English and actual usage by native speakers of English.
This article aims to clarify the usage frequencies of verb complements, focusing
on the verb recommend. Regarding complement selection, the following three
complement types are possible: recommend+V-ing, recommend+that-clauses and
recommend+NP+to-infinitives. Through the analysis of the complement types
that follow the verb, it was found out that the most frequently used syntactic se-
quence is V-ing, and that the least frequently used sequence used by native
speakers of English is NP+to-infinitive. This sequence is frequently used by Japa-
nese learners of English, according to our learner’s corpus research. Based on the
results of our corpus research, this study suggests that the effectiveness on Data-
Driven Learning (DDL) and pattern practices be important and necessary so that






























































詞句（NP)、②名詞相当句としての動詞の ing 形（動名詞）、③ that 節補文、④ to
不定詞の主語として for をとる形、⑤目的語に NP と to-不定詞をとる形が後続可
能である（小西・南出 2001）。
① recommend + NP
② recommend + V-ing
③ recommend + that 補文
④ recommend + for + NP +to-不定詞
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記述、母語話者による使用の実態に差があると考えられる、動詞 recommend を
例にとり、大規模コーパスである COCA（Corpus of Contemporary American




















き言葉コーパスにおいて、動詞 recommend の使用状況を確認する。まず Japanese
EFL Learner（JEFLL）コーパスを見てみよう。JEFLL は、6種類のトピック
を用い、中上級レベルの中学生および高校生を対象とした書き言葉コーパスであ
る（投野編 2007）。【表1】が示すとおり、JEFLL において動詞 recommend の
使用は5件観察された。⑴－⑸は5件の recommend を使用した文章の一部であ
る。⑴は recommend の後続要素として直接 to-不定詞を使用しており、非文法
的な文章であることがわかる。⑵は一部の辞書や参考書では許容されている rec-
ommend + NP + to 不定詞の形をとっている。⑶と⑸は、recommend + NP の形
であり、⑷は、recommend に that 補文をとり、should が省略され原型動詞 eat













































【表1】JEFLL コーパスにおける動詞 recommend の使用状況
⑴ ＊But I strongly recommend to sleepmore.
⑵ That’s why I recommend you to eat Japanese style breakfast in morning.
⑶ I recommend it.
⑷ ＊However, I recommend you that you eat rice for every day morning,

















（JSN） I think doing sports is good and I recommend you to do some sports to makeyour life better.
（NTV） Therefore, I think doing sports is good, I recommend you do some sports tomake your life better.
⑺
（JPN）
＊For example, many of teachers recommend to go to an university after gradu-
ating from a high school.
（NTV） For example, many teachers recommend going to a university after graduatingfrom high school.
⑻
（JPN）
＊Today, I would like to tell you, the good points of any kind of sports, and rec-
ommend you that you that you get engaged in sports.
（NTV） Today, I would like to tell you the good points of any kind of sports and recom-mend that you get engaged in sports.
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法的に正しい文章のようにも見受けられる。しかし、例文⑹は母語話者からは添



























る［as/for］；［SVO2 to O1 to／＜英＞O1 O2］O1〈人〉に O2〈人・物・事〉
を推薦する













































2．［SVO］〈人が〉〈事〉を奨励する；［SV doing/that 節；＜米非標準＞SV for
O to do／＜英＞SVO to do］…することを勧める、忠告する（suggest, ad-
vise）；［伝達動動詞］「…」と言って奨励する
（用例）I’d recommend studying English.
She recommended his quitting smoking. = She recommended that




⑵ 受け身は He was recommended to quit smoking. の他に It was
recommended that he (should) quit smoking. の型も可。
次に、代表的な英英辞書である Oxford English Dictionary（OED）、Cambridge
English Dictionary（CED）、Macmillan English Dictionary（MED）、Longman Dic-
tionary of Contemporary English（LDCE）、における動詞 recommend の用例を
用いて、その典型的な文法パターンを確認する。ここでは、オンラインの例文を
用いている。
⑼ I strongly recommend reading it yourself to make your own judgement about
what it says. (OED)
⑽ I recommend writing your feelings down on paper. (CED)
⑾ We recommend booking early, as this is a popular event. (MED)
⑿ I would never recommend using a sunbed on a regular basis. (LDCE)
⑼－⑿の用例が示すように、recommend＋動名詞句が一つの典型的文法パター
ンとして挙げられていることがわかる。このパターンに加え、⒀－⒃の例に見ら
れるように、動詞 recommend の後に that 節をとる形も典型的な形として認め
られる。
⒀ I strongly recommend that everybody treat themselves to a nice evening out
once in a while. (OED)
⒁ I recommend that you buy a more powerful computer. (MED)
⒂ The doctor recommended (that) I get more exercise. (CED)
⒃ Doctors strongly recommend that fathers should be present at their baby’s




らつきを示している。まず Cambridge English Dictionary にはこの形は明記され
ていない。特筆すべきは、用例として挙げられている文章のうち、肯定文での用
例は Oxford Dictionary においてのみであり、他の2つの辞書においては、⒅⒆
の例のように受動態での用例のみが記載されている点である。Longman Diction-
ary においては recommend＋NP＋to-不定詞の形を容認しつつ、例文では受動態
の文のみを取り上げており、能動態の文については「×Don’t say: I recommend
her to speak to a lawyer.」と明記し、肯定文での recommend＋NP＋to-不定詞の
使用を否定している。
⒄ We strongly recommend you girls out there to treat yourself to something
nice for Christmas. (OED)
⒅ Students are recommended to read the following books. (MED)










まず、学習者が一般的に使用する英文法書である Practical English Usage
（Swan 2005: 258）においては、recommend を「動詞＋NP＋to-不定詞」を用い
る単語として動詞 want や allow などと同じグループに分類している。また、多
くの英語学習者が使用する英文法テキストである Advanced Grammar in Use
（2012）においても、recommend が NP＋to-不定詞を後続にとる動詞として ad-















































⒇ She recommended me to meet Professor Kay.≪英≫
21 She recommended to me that I (should) meet Professor Kay.≪米≫
更に、日本の高校生が用いる代表的な文法書である『総合英語 Forest』（2006）







ここでは、大規模コーパスである COCA（Corpus of Contemporary American
English）、GloWbE（Global Web-Based English）、及び COHA（Corpus of Histori-





ある COCA を用いて見てみよう。COCA は、アメリカ現代英語を想定母集団と
した、大規模均衡コーパスであり、spoken、fiction、magazine、newspaper、aca-
demic の5つのサブコーパスを有する。COCA を用いて、recommend の構文パ
ターンを検索した結果、recommend＋that 節は378件、recommend＋動名詞は
1653件認められた。一方 recommend＋NP＋to-不定詞の構文パターンは23件の
使用が認められた。さらに、recommend の that 補文の that が省略された形で
ある recommend＋NP＋動詞の原形は257件、that の後に助動詞 should が後続す
る形は8件認められた。以上のことから、recommend で使用される構文パター
ンの使用頻度の順位をみると、【表3】のようになる。









【表3】が示すように、recommend＋動名詞 ＞ recommend＋that 節 ＞ rec-






mend＋that 節の形、さらに recommend＋to 不定詞の構文パターンについて、
100万語あたりの出現頻度を比較する。COCA では、前述したとおり spoken、fic-
tion、magazine、newspaper、academic の5つのサブコーパスを有しており、PER










































































する。【表7】は GloWbE での米英語と英英語における recommend＋NP＋to-不
定詞の検索結果の一部である。⒇が示す通り、アメリカでは138件、イギリスで
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4．5 コーパスを用いた recommend の共起動詞の比較
動詞 recommend は、どのような動詞を共起語としてとることが多いのだろう
か。また、構文パターンごとに共起語としてとる動詞に違いはあるだろうか。【表
11】は、COCA を用いて、recommend＋動名詞と that 補文で用いられる共起語
を検索し、特に高頻度に共起する動詞10位までをリストにしたものである。rec-
【表11】頻出共起動詞トップ10
recommend＋動名詞 粗頻度 recommend＋that 補文 粗頻度
1 use 366 be 624
2 take 113 （should） 126
3 buy 65 do 99
4 get 65 take 96
5 start 55 have 81
6 add 53 use 78
7 do 53 get 76
8 keep 52 go 48
9 have 51 consider 41




















































ommend＋動名詞の形に be 動詞が共起するパターンである recommend being～
という表現形は COCA では8件見られるのみであった。
それでは、that 補文に be 動詞が共起する形の例文を見てみよう。下記の例文
①～②のように、ある状態や状況にあることが求められているときに、that＋主
語＋be＋（過去分詞／形容詞）が用いられていることがわかる。
① Mr. Schlanger recommended that guards be taught how to ask more probing
questions of passengers and to watch for suspicious behavior. (COCA, news-
paper)
② Cathcart-Ross recommends that kids be responsible for filling at least some of





③ Dermatologists recommend using a sunscreen with an SPF of thirty or higher
to block ninety-seven percent of harmful rays.(COCA, spoken)
④ Chef Bunyarataphan recommended using Thai black soy sauce (not to be con-
fused with the Chinese dark sauce), which adds a nice dark color even to
quick stir-fry dishes. (COCA, newspaper)
⑤ The Federal Trade Commission recommends using a virtual private network




















































































































































































































a more effective use and more stable supply
a tutor ”to help the crown prince study
an introduction date because universities teach different levels
an out-of-court settlement while acknowledging the legal responsibility
cooperation among ministries and agencies in preparing assistance
recommend
動名詞
lowering the real corporate tax rate for combined
putting media organizations under legal obligation
splitting up Nippon Telegraph and Telephone Corp
strengthening the functions of IMF ad hoc committees
recommend
that 節
that authorities study previous contaminations.
that bilateral dialogue be reopened.
that each university publicize minimum scores on the center exam




















































b. I recommend a restaurant called “the name of the restaurant”. It has deli-
cious/famous/great “the name of the menu”.
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Oxford English Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/ （最終閲覧日：2017年11月30
日）
Cambridge English Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ （最終閲覧日：2017年11
月30日）
Macmillan English Dictionary http://www.macmillandictionaries.com/about/med/ （最終
閲覧日：2017年11月30日）
Longman English Dictionary https://www.ldoceonline.com/dictionar （最終閲覧日：2017
年11月30日）
オンラインコーパス
Corpus of Contemporary American English (COCA) https://corpus.byu.edu/coca/
Corpus of Historical American English (COHA) https://corpus.byu.edu/coha/
Global Web-Based English (GloWbE) https://corpus.byu.edu/glowbe/
Japanese EFL Learner (JEFLL) http://scn.jkn21.com/~jefll03/cgi-bin/login1jf.cgi
NICE (Nagoya Interlanguage Corpus of English) http://sgr.gsid.nagoya-u.ac.jp/wordpress/?
page_id=965
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